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Isolator polimer tegangan tinggi pasangan luar pemakaiannya bertambah 
luas pada saluran transmisi dan distribusi udara dengan tegangan variasi yang 
semakin tinggi, serta telah dipasarkan secara masal. Isolator polimer mulai 
dikembangkan karena jenis isolator ini memiliki sifat lebih ringan, sifat dielektrik, 
resistivitas volume, sifat thermal dan kekuatan mekanik yang lebih baik, serta 
pemasangan dan penanganan yang lebih mudah daripada jenis isolator gelas dan 
keramik. Keunggulan lain dari isolator jenis ini yaitu dapat dibuat pada suhu 
ruang sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan. 
Dalam rangka untuk mengetahui pengaruh lama penuaan oleh UV 
(ultraviolet) terhadap watak kelistrikan (dalam penelitian ini adalah degradasi 
permukaan) bahan isolasi rtv resin epoksi pada bahan pengisi silicone rubber 
dan abu sekam padi. Dalam penelitian ini bahan yang digunakan merupakan 
campuran dari DGEBA (Diglycidil Eter of Bisphenol A) sebagai bahan utama 
dan MPDA (Methaphenylene Diamine) sebagai pengeras dengan perbandingan 
1:1, sedangkan  bahan pengisi dari silicone rubber dan abu sekam dengan kadar 
dari 10% sampai 50% dan ukuran bahan uji adalah 70 x 70 x 5 mm. Prosedur 
penelitian mempergunakan polutan industri. Polutan disemprotkan pada sampel 
yang diletakkan pada lemari kaca dengan menggunakan metode semprot IEC 
507. Kemudian pada sampel tersebut dilakukan simulasi ultraviolet dengan 
variasi penyinaran mulai dari 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan 96 jam. 
Selanjutnya diadakan pengujian, pengamatan, pengukuran, dan perhitungan 
terhadap degradasi permukaan dan ESDD (Equivalent Salt Deposit Density). 
Pengukuran ESDD merupakan salah satu alternatif dalam penetapan intensitas 
polusi. ESDD merupakan tingkat kepadatan endapan garam pada permukaan 
isolator. Pengujian dilakukan pada suhu dan kelembaban serta tekanan udara 
sesuai dengan iklim tropis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum dari 
segi kinerja degradasi permukaan bahan berpengisi silicone rubber dan abu 
sekam padi memiliki ketahanan terhadap pengaruh UV yang baik. Peningkatan 
lama penuaan oleh UV pada bahan pengisi silicone rubber dan abu sekam padi 
memberikan pengaruh penurunan nilai degradasi permukaan khususnya pada 












Segala puji hanyalah bagi ALLOH Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, 
Sang Raja manusia, dan yang menguasai setiap urusan yang senantiasa 
mencurahkan begitu banyak kenikmatan kepada para makhluknya yang tidak 
mungkin dapat kita kalkulasi. Nikmat-nikmat tersebut diantaranya adalah nikmat 
ilmu dan nikmat kemudahan dalam setiap urusan sehingga penelitian ini bisa 
berjalan dengan baik dan peneliti dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik 
pula. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rosulullah SAW 
(Sang pembawa amanat dan risalah islam dari Rabb-nya), keluarga, sahabat, 
tabiin, tabiut-tabiin, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya. 
Penelitian ini merupakan penelitian untuk thesis (S2) saudara Hasyim 
Asy’ari dan bekerja sama dengan mahasiswa, hal ini bertujuan untuk membantu 
mempersingkat masa studi dari para mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan 
studi tepat pada waktunya. Posisi mahasiswa disini adalah sebagai praktisi 
(pelaksana penelitian) yang hasilnya dilaporkan kepada saudara Hasyim Asy’ari 
dalam bentuk laporan tugas akhir. 
Bahan-bahan untuk membuat cetakan dan sampel uji dibeli bersama-sama 
rekan satu tim dengan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa dan saudara Irawati 
Dewi, untuk bahan cetakan dibeli di kota Solo. Sedangkan DGEBA (Diglycidil 
Eter of Bisphenol A) sebagai bahan utama dan MPDA (Methaphenylene Diamine 
A) sebagai pengeras serta silicone rubber sebagai salah satu bahan pengisi di beli 
di Yogyakarta. Sedangkan untuk bahan pengisi yang satunya yakni abu sekam 
padi didapatkan dari industri batu bata, kemudian di bakar lanjut pada suhu 800 0 
C dan kemudian dilakukan pengayakan pada 325 Mesh. Polutan garam parang 
tritis buatan dibeli di laboratorium kimia analitik fakultas MIPA UGM. 
Cetakan disusun sebelum membuat sampel uji. Pembuatan sampel uji 
dilakukan di rumah salah satu teman secara bersama. Kemudian untuk 
penyemprotan polutan dilakukan dilakukan di laboratorium Teknik Tegangan 
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Tinggi Teknik Elektro  UGM dan penyinaran UV dilakukan di rumah salah satu 
teman secara bersama-sama. Pembuatan sampel uji di mulai dari penimbangan 
bahan, pengadukan dan  pencetakan. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk 
mengeringkan sampel uji minimal adalah 24 jam.  
Pengujian dan pengambilan data dilakukan di Laboratorium Teknik 
Tegangan Tinggi Teknik Elektro UGM pada bulan Juli 2007 bersama rekan satu 
tim. Penelitian ini mendapat bimbingan dari assisten dan laboran Laboratorium 
Teknik Tegangan Tinggi Teknik Elektro UGM. 
Penulisan dan penyusunan laporan tugas akhir ini mengacu pada laporan 
penelitian sejenis dari para peneliti sebelumnya. Buku pegangan penulisan laporan 
dan berbagai proceeding seminar dan simposium baik nasional maupun 
internasional yang berkaitan dengan penelitian ini didapat dari salah satu dosen 
pembimbing tugas akhir ini, dan buku-buku sebagian didapat dari perpustakaan. 
Penyusunan laporan tugas akhir ini saya kerjakan sendiri sampai akhirnya 
Alloh Azza wa Jalla mengijinkan penyusun berhasil menyelesaikan laporan ini 
dengan baik. 
Demikian daftar kontribusi ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 
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 اﻮُﻟﻮُﻘَﻴْﻟَواًﺪﻳِﺪَﺳ ًﻻْﻮَﻗ)ءﺎﺴﻨﻟا ةرﻮـــــــــــــــــــــﺳ :9( 
Artinya:  
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
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dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” 
 (Depag. RI, 2000: 62). 
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? Imajinasi adalah segalanya. Imajinasi adalah gambaran pendahulu 
 dari peristiwa hidup yang menjelang (Albert Einstein) 
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